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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU [l] muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab TlGA [3] soalan. 
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Adakah ‘penyiaran perkhidmatan awam’ mempunyai masa depan yang 
cerah untuk dimajukan di Malaysia? Bincangkan dengan 
menggunakan contoh-contoh yang konkrit dan sesuai. 
lndustri penyiaran di Malaysia mempunyai kecenderungan untuk 
‘menjaga golongan tertentu’ dalam masyarakat. Kaitkan kenyataan ini 
dengan aspek kawalan dan pemilikan media di Malaysia. 
Jelaskan bagaimana drama tempatan memperlihatkan representasi 
kelas, etnik dan gender. 
Perkembangan teknologi media penyiaran mampu memberikan faedah 
kepada penonton. Bincangkan kenyataan ini dengan merujuk kepada 
contoh yang sesuai. 
Berdasarkan program-program tempatan yang disiarkan di televisyen, 
bincangkan bagaimana ia boleh menjurus kepada pembentukan identiti 
kebangsaan. 
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